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 Kekerasan kerap kali terjadi di Indonesia, baik kekerasan verbal maupun 
kekerasan non verbal. Bahkan kekerasan dalam rumah tangga juga tidak bisa 
dihindari. Seharusnya keluarga merupakan tempat yang paling aman dan nyaman 
bagi seseorang.  
Penelitian yang berjudul “Representasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
Pada Iklan Layanan Masyarakat Berani Lapor”. Iklan layanan masyarakat “Berani 
Lapor” ini menceritakan tentang perempuan yang mengalami kekerasan dalam 
rumah tangga yang pada awalnya tidak berani melapor. Dalam iklan layanan 
masyarakat ini terdapat banyak unsur kekerasan dalam rumah tangga.  
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif 
dengan model deskriptif dan paradigma konstruktivis. Analisis yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah analisis semiotika Roland Barthes.   
Melalui teknik analisi semiotika Roland Barthes, ditemukan bahwa 
perempuan yang biasanya dianggap lemah sebenarnya berani, hanya saja mereka 
membutuhkan dukungan orang-orang sekitarnya. 
 
Kata kunci : Semiotika, Roland Barthes, Kekerasan, Kekerasan dalam rumah 
tangga, iklan layanan masyarakat 
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